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{٨}َفاْرَغب   
 
Artinya : "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada tuhan seharusnya kamu berharap" (Q.S Al 
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Penelitian yang berjudul pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, 
perputaran persediaan dan perputaran aktiva terhadap profitabilitas pada 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2011-2014 ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh 
perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran aktiva 
terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi empiris yang dilakukan pada 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan12 perusahaan 
sebagai sampel dengan 48 pengamatan. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif 
perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara parsial 
terhadap profitabilitas perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Terdapat pengaruh yang positif perputaran 
aktiva terhadap profitabilitas perusahaan food and beverages yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Tidak terdapat pengaruh yang positif 
perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran aktiva 
terhadap profitabilitas perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Sumbangan efektif (kontribusi) variabel 
independen terhadap variasi (perubahan) profitabilitas(Y) sebesar12.9%. 
 
 
Kata Kunci :Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, 

















The study, entitled the influence of cash turnover, receivable turnover, 
inventory turnover and profitability in the activity ratio to food and beverages 
company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2014 aims to test and 
provide empirical evidence of the influence of cash turnover, receivable turnover, 
inventory turnover and assetsturnover on profitability either partially or 
simultaneously. 
This study included research conducted empirical studies on food and 
beverages company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 
period 2011-2014. This study used 12 companies in the sample with 48 
observations. The data used is secondary data is data of annual financial 
statements. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, t test, F 
test and coefficient of determination. 
The results showed that there was no positive effect turnover of cash, 
accounts receivable turnover and inventory turnover partially on the profitability 
of food and beverages company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-
2014. There is a positive influence on the profitability of the company activity 
ratios food and beverages listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2011-
2014. There is no positive effect turnover of cash, accounts receivable turnover, 
inventory turnover and profitability of the company activity ratio to food and 
beverages that are listed in the Indonesia Stock Exchange Year 2011-2014. 
Effective contribution (contribution) of independent variables to variations 




 Keywords: Turnover Cash, Accounts Receivable Turnover, Inventory Turnover, 
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